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AI.KOHOTIN AKUUTIT HAITTAVAIKUIUKSET
Alkoholin haittavaikutukset eivät rajoitu pel-
kästään pitkaaikaiskaytöstä, alkoholin suur-
kulutuksesta ja alkoholismista, koituviin
haittoihin. Valitttimat eli akuutit haitat liitty-
vät alkoholin kertakulutukseen ja siten peri-
aatteessa koskevat koko alkoholia käyttavaa
väestönosaa. Juomisen seurauksena riski eri-
laisille akuuteille haitoille kasvaa merkittä-
västi ja on suhteessa humalan voimakkuu-
teen. Alkoholin kaytttitin liittyvia välittömiä
haittoja ovat mm. tapaturmat, liikenneonnet-
tomuudet, hukkumiset, alkoholimyrkytykset
ja lisääntynyt väkivaltaisuus (Malmivaara &
al. 1993; Honkanen 1993; Heather 1994).
Kaatumistapaturmissa vammautumisriski on
I,1 promillessa kymmenkertainen ja 1,5 pro-
millessa 60-kertainen raittiiseen verrattuna
(Antti-Poika 1993). Suomessa vamman vuok-
si päivystyspoliklinikoilla tai vuodeosastoilla
hoidetuista 20-25 prosenttia on puhallusko-
keella mitattuna ollut humalassa (Antti-Poika
I9BB). On arvioitu, että kolmasosa putoamis-
kuolemista ja puolet kaatumis- ja tulipalo-
kuolemista johtuu ainakin osittain alkoholista
(Higgson 1993; Honkanen 1993).
Vaikka kertajuomisen ja onnettomuusriskin
kasvun välinen yhteys on hyvin tiedostettu, ei
varmasti tiedetä paljoakaan onnettomuusalt-
tiutta lisäävistä kausaalisista tekijoistä eli sii-
tä, miten alkoholin juominen loppujen lopuk-
si riskia kasvattaa. Esimerkiksi liikenneon-
nettomuuksia jalkikäteen analysoitaessa on
hyvin vaikea arvioida perusprosessien tasolla
onnettomuuden syitä. Pitkaan on jo tiedetty
alkoholin lisäävän riskien ottoa ja holtitonta
liikennekayttäytymistä, hidastavan reaktioai-
koja ja heikentävän koordinaatiokykyä. Vii-
me aikoina tehtyjen tutkimusten perusteella
näyttäisi kuitenkin siltä, että myös kertajuo-
misen yhteydessä alkoholin aiheuttamat tark-
kaavaisuuden häiriöt, joita alkaa esiintyä jo
verraten pienilla annoksilla, saattaisivat osal-
taan selittää lisääntynyttä onnettomuusriskiä.
TARKKAAVAISUU S
Thrkkaavaisuudella tarkoitetaan yleisesti ot-
taen sitä, miten ihminen valikoi häntä alati
pommittavasta ärsyketulvasta kulloisenkin ti-
lanteen kannalta merkityksellisen informaa-
tion. Esimerkiksi halyisessä cocktailjuhlassa
ihminen pystyy helposti seuraamaan yhtä
keskustelua kerrallaan eli kykenee tarkkaile-
maan aalikoiuasti yhtakohdetta. Jos henkiltin
nimi mainitaan läheisessä pöydässä kaydyssä
keskustelussa, saattaa tarkkaavaisuus kään-
tyä tuon keskustelun seuraamiseen 
- 
emmehän
voi olla kiinnostumatta siita, mitä meis-




(breakthrough of unattended, Broadbent l9B2),
joka siis johtaa tarkkaauaisuuden ktiäntymi-
seen. Kun henkilo yrittää valikoivasti tark-
kailla kahta tai useampaa kohdetta yhta ai-
kaa, hän saattaa hav aita tarltkaaaaisuud.en j a-
kamisen olevan vaikeaa. Täysin mahdotonta
tarkkaavaisuuden jakaminen ei kuitenkaan
ole, ja harjoittelulla sekä kohteen seuraami-
sen vaatimalla resurssilla on siinä keskeinen
osuus. Jaetulla tarkkaavaisuudella on merki-
tystä ihmisen toiminnalle hänen esim. puhu-
essaan puhelimessa samalla, kun hän ajaa
autolla ja tarkkailee muuta liikennettä.
Tarkkaavaisuus ei rajoitu pelkästään ulkoi-
sen ympäristön havaitsemiseen, vaan esimer-
kiksi yrittaessään palauttaa erilaisia asioita
mieleensä henkilti kayttaa tarkkaavaisuut-
taan. Samoin kun hänen mieleensä tulee jokin
aivan uudenlainen ajatus, voidaan tämä rin-
nastaa tarkkaavaisuuden kääntymisen pro-
sessiin.
Perinteinen tarkkaavaisuuden tutkimus
voidaankin karkeasti jakaa kahdenlaisiin tut-
kimuksiin: toisaalta valikoivaa tarkkaavai-
suutta ja toisaalta jaettua tarkkaavaisuutta
tutkiviin. Alkoholin on havaittu vaikuttavan
haitallisesti jaetun tarkkaavaisuuden tehtä-
vistä suoriutumiseen, mutta valikoiva tark-
kaavaisuus tuntuisi olevan erittäin vastustus-
kykyinen suurenkin alkoholiannoksen vaiku-






teilla (TJY event-related potentials) tarkoite-
taan ärsykkeiden aiheuttamaa muutosta aivo-
jen toiminnassa. Niita voidaan tutkia esittä-
malla kymmeniä tai satoja aistiärsykkeita ja
keskiarvoistamalla arsykkeita seuraavia,
muutamien satojen millisekuntien mittaisia
elektroenkefalogrammin (EEG) patkia. Nain

















Standardiärsykkeen esittämistä seuraavat pakolli-
set NI- ja P2-vasteet (paksu viiva). Esitettäessä
poikkeava ärsyke voidaan havaita P2-komponen-
tin peittävä poikkeavuusnegatiivisuus (MMN), ja
mikali arsykepoikkeamasta, esimerkiksi sen olles-
sa riittävän voimakas, aiheutuu tarkkaavaisuuden
kääntyminen, seuraavat N2b- ja P3a-vasteet
MMN:ää. Parietaalisesti jakautunut P3b-kompo-
nentti puolestaan kertoo "kohdeärsykkeen" tietoi-
sesta tunnistamisesta ja sitä edeltää myös yleensä
N2b-vaste. Tällainen lietoinen tunnistaminen voi-
si olla esimerkiksi ystävän kasvojen tai äänen tun-
nistaminen.
huomattavasti suurempien, spontaanien
EEG-aaltojen vaikutukset saadaan kumottua
ja mikrovolteissa mitattava ärsykkeeseen liit-
tyvä hermosolujen kollektiivinen aktiviteetti
eli TJV jaa tutkittavaksi.
TJVssä esiintyy tietyillä viipeilla joukko
negatiivisia ja positiivisia heilahduksia, jotka
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heiiastelevat eri aivoalueiden aktivoituessa
muodostuvien dipolien synnyttämää sahkOis-
tä kenuää. Naita TJV-aaltoja nimitetäänkin
polariteetin ja viipeen mukaan, eli auditori-
nen N1 seuraa ärsykkeen esittämistä 100 mil-
lisekuntia ärsykkeen alkamisen jälkeen, pää-
Iaelta mitattuna (ks. kuvio l). N l- ja P2-vas-
teet seuraavat suurin piirtein poikkeuksetta
havaittavissa olevan ärsykkeen esittämistä, ja
niitä kutsutaankin täten pakollisiksi kompo-
nenteiksi. Eräät komponentit puolestaan
esiintyvät vain, mikäli koehenkilö suorittaa
jotain ärsykkeisiin liittyvää tehtävää, kuten
auditorinen P3b-komponentti (ks. kuvio I),
joka esiintyy vain,jos koehenkilti on tietoises-
ti havainnut ja tunnistanut "kohdeärsykkeen"
(Parasuraman & Beatty I9B0). Naita kom-
ponentteja nimitetään sisäsyntyisiksi, ja nii-




taan kulloiseenkin jänniteheilahdukseen vai-
kuttavia lahteitä, eli noin 100 millisekuntia
ärsykkeen jalkeen useampi hermosolujoukko
aktivoituu eri puolilla aivoja, ja näiden eri
komponenttien vaikutusta Nl-heilahdukseen
voidaan tutkia vain kokeellisen asetelman




Tutkittaessa alkoholin vaikutusta aivojen ta-
pahtumasidonnaisiin jännitevasteisiin (ha-
vainnollistus eri vasteista ks. kuvio 1) aaniar-
sykkeilla on havaittu, että yksittäisen,
diskreetin ärsykkeen esittämistä seuraavan
Nl-vasteen voimakkuus heikentyy jo verraten
pienilla alkoholiannoksilla (Roth & al.1977;
Hari & al.l979;Pfefferbaum & al. 1979). Eri
N1-komponenteista eli Nl:n aktivaatioläh-
teistä nimenomaan ns. epäspesifinen NI-
komponentti (ks. Naatanen & Picton 1987)
näyttäisi olevan suhteellisen herkka alkoho-
lin vaikutuksille, siinä missä ohimolohkolla
sijaitsevaan kuuloaivokuoreen paikannetta-
vissa oleva ylaohimolohkollinen NI-lähde
(supratemporal Nl, ks. Näätänen & Picton
l9B7) on huomattavasti vastustuskykyisempi
etanolin vaikutuksille (ks. Naatanen 1992).
'l'ämä kertoo siitä, että ennalta aavistamatto-
man, voimakkaasti fysikaalisilta ominaisuuk-
siltaan ympäristöstä poikkeavan ärsykkeen
aiheuttama aivovaste heikentyy, ja näin sitä ei
havaita yhta hyvin kuin selvin päin. Tällainen
poikkeava ärsyke voisi olla mm. auton ääni-
merkki hiljaisella kadulla. Myös P2:n, joka on
siis positiivinen heilahdus n. I80-200 milli-
sekuntia ärsykkeen alun jälkeen, on havaittu
pienenevän alkoholin juomisen jälkeen (Roth
& al. 1977; Pfefferbaum & al. 1979). P2:n
merkitystä aivojen toiminnan kannalta ei to-
sin tunneta. Loydos kuitenkin tukee yleistä
käsitystä etanolin keskushermoston toimintaa
vaimentavasta vaikutuksesta, joka havaitaan
mm. lisääntyneenä GABA:n inhibitiona (Nes-
toros 1980) ja NMDA:n eksitoivan vaikutuk-




jostakin suunnasta tuleviin aistiärsykkeisiin
ja yritettäessa olla valittamättä muista suun-
nista tulevista ärsykkeistä voidaan havaita
TJV-negatiivisuuden lisääntyneen n. 100-
400 millisekunnin matkalta ärsykkeen esittä-
misestä. Tätä sanotaan prosessointinegatiivi-
suudeksi (PN, Naatanen 1982), ja se on vali-
koivan tarkkaavaisuuden elektrofysiologinen
korrelaatti. Vaikka alkoholin vaikutusta
PN:ään on tutkittu erittäin vähän, näyttäisi
alustavien tulosten perusteella siltä, että PN
olisi kaikkein vähiten altis etanolille (Jaaske-
lainen & al. A). Tama kertoo siitä, että vahvas-
sakin humalatilassa on suhteellisen vähän
ongelmia keskittya tarkkailemaan yhta koh-
detta, kuten esimerkiksi edessä istuvaa puhe-
toveria. Tätä tukevat myös havainnot NI:n
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kasvaneesta kyvystä vastustaa alkoholin vai-
kutuksia suoritettaessa vaikeaa erottelutehtä-
vää (Campbell & al. t9B4) seka detysti tulok-
set psykofysiologisista kokeista, joissa vali-
koiva tarkkaavaisuus on havaittu vastustus-
kykyiseksi alkoholia vastaan (Moskowitz &
DePry 1968).
AI.KOHOI.I JA TIETOINEN HAVAIISEMINEN
Siinä missä aikaisen Nl-vasteen on arveltu
edustavan ärsykkeen huomaamista. on myö-
hemmän positiivisen jänniteheilahduksen,
P3b:n, ajateltu kuvastavan kohdeärsykkeen
tietoista havaitsemista (Parasuraman & Beat-
ty 1980). P3a kuvastaa tarkkaavaisuuden ta-
hatonta kääntymistä esitettyyn ärsykkeeseen
ja poikkeaa P3b:stä siten, että se on otsaloh-
kojen päältä mitattuna suurempi suhteessa
parietaalisesti voimakkaaseen P3b-kompo-
nenttiin (ks. Naatanen 1992). Alkoholin on
havaittu vaikuttavan P3b-komponenttiin sen
voimakkuutta vähentävästi, mutta ei yhta pie-
nillä annoksilla kuin Nl- ja P2-vasteisiin (Teo
& Ferguson 1986; Lukas & al. 1990). P3a:nja
alkoholin välisiä yhteyksiä ei ole paljoakaan
tutkittu, mutta alustavia viitteita on saatu sii-
tä, että P3a olisi herkempi alkoholin vaiku-
tuksille (Campbell & Lowick l9B7).
Kaiken kaikkiaan se, että alkoholi vaikut-
taa ensin N1- ja P2-vasteisiin, jotka siis ovat
pakollisia vasteita, ja vasta suuremmilla an-
noksilla prosessointinegatiivisuuteen ja P3-
vasteisiin eli sisäsyntyisiin komponentteihin,
kertoo siitä, että alkoholi vaikuttaisi ensin esi-
tietoiseen ja automaattiseen aivojen infor-
maationkäsittelyyn ja vasta suuremmilla an-
noksilla tiedostettuihin tarkkaavaisuuspro-




Kun homogeenisten ärsykkeiden joukossa
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esitetään fysikaalisilta ominaisuuksiltaan
poikkeavia arsykkeita, jotka normaalielämäs-
sä saattavat olla esimerkiksi varoitushuutoja
tai takaapäin lähestyvän auton ääni, tapahtuu
P2:n peittavä aktiviteetin nousu n. 100-250
millisekuntia ärsykkeen esittämisestä. Tätä
ilmiötä nimitetään poikkeavuusnegatiivisuu-
deksi (mismatch negativity, MMN; Näätänen
& al. 1978). MMN:n oletetaan heijastelevan
kuulojärjestelmän muodostamaa lyhytkes-
toista muistijalkea, johon ääni-informaatiota
koko ajan verrataan. MMN ei ole riippuvainen
tarkkaavaisuudesta, eli se on esitietoinen ja
automaattinen ärsykkeiden piirteita käsitte-
levä mekanismi (k.. Nääränen 1992).
MMN:ää voidaakin pitää edellytyksenä akus-
tisen muutoksen havaitsemiselle.
Alkoholin vaikutuksista MMN:ään on saatu
kahden äskettäin suoritetun tutkimuksen pe-
rusteella tietoa; vaikuttaisi siltä, että MMN
olisi alkoholin vaikutuksille kaikkein herkin
(ehka lukuun ottamatta epäspesifistä Nl-
komponenttia) auditorisen TJV:n komponent-
ti (Jääskeläinen & al. A & B). Nämä havainnot
tukevat voimakkaasti johtopäätöstä siitä, että
alkoholi vaikuttaisi ensin automaattisiin aivo-
toimintoihin ja vasta suuremmilla annoksilla
tiedostettuihin tarkkaavaisuusprosesseihin





öiden ja lisääntyneen onnettomuusalttiuden
välisistä yhteyksistä ei ole tarkkaa tietoa. Ajo-
simulaattorissa pienilläkin alkoholiannoksil-
la on toki osoitettu olevan haitallinen vaikutus
ajosuoritukseen (Moskowitz & al.1985). On
myös havaittu, että onnettomuuteen joutuneet
kuljettajat, joiden veren alkoholipitoisuus on
ollut yli 0,5 promillea, ovat useammin kuin
selvät kuljettajat epäonnistuneet havahtu-
maan ajosuoritukselle toissijaisesta tehtäväs-
tä juuri ennen onnettomuuden syntyä (Brewer
& Sandow 1980). Nayttaisikin silta, että pie-
nillä alkoholiannoksilla on haitallinen vaiku-
tus jaetun tarkkaavaisuuden tehtävien suorit-
tamiseen ja että ne osaltaan lisäisivät onnetto-
muusriskiä. Esimerkiksi ajaessaan autoa ih-
minen pitkalti luottaa siihen, että nuo meka-
nismit valvovat ympäristOa silla aikaa, kun
hän itse tekee jotain muuta, kuten haaveilee
tulevasta lomamatkasta, puhuu puhelimessa
tai kuuntelee radiosta tulevaa musiikkia
(Naatanen & Summala 1976).
TJV-tekniikan avulla voidaan keskusher-
moston toiminnan tasolla suoraan tarkastella
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The increased risk for accidents after acute alco-
hol dose is a well known phenomenan with the al-
cohol-induced personality changes, as evidenced
by increased impulsivity of behavior, and loss of
motor coordination having received greatest etio-
logical consideration. Results from previously
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conducted studies suggest, however, that atten-
tional deficits following acute administration of al-
cohol may be an important factor increasing the
risk for accidents with blood alcohol concentra-
tions as low as 0.5 promilles. As the most strongly
impaired mechanisms are the preconscious pro-
cessors of stimulus lealures 
- 
a prerequisite lo an
attentional shift and thus crucial when dealing with
an impinging danger 
- 
the attentional deficits in
combination with the other alcohol-induced dis-
turbances may be a central causal factor in the gen-
esis of various accidents.
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